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S U P L E M E N T O 
del Sábado 6 de Mayo de 1843. 
Intendencia de la provincia, dh León. , 
•' VENTA DR FliSCÁ'S PIÍOCÉDIÍiSTfes DEL"CUKR'O SECULA.^,. ' 
Por la Contaduría de Bienes nacionales de la Provincia, sé'tiüñ hüpitál i iaáb tas fincas cuya 
procedencia, situación, clase y cabida se espresan á continuación. 
•> i ;-.•>.. 
\ \ \ \ : ! ' : ¡ . ¡ i iH,{fíi r 
RENTA ANUAL. J^h^n f; 
i ! '• 
Clase de fincas, TRIGO. él!f<•ríM, -, rrtpoW¿-áe4Í!.,:d« l i ci-' típd par. 
^.jj"1 Ci'b^,Pr?<:fde'":'a y »('"»cion. <t H j vn. f.\-; »,V(,c.' . f z.3 .c.'. la . ta»c io0 . pitMitacion. fcl reñíale. 
, r ,.r. , . 
! 7 
.., ^.. j .. Rejcfqría, de Matachapa. v ;> 
" L ; ' :i V " 1 l- 5 i 
a4 tierras trigales y centenales de cabida 
de 38 fanegas, 3 linares de 4 fanegas 
9 celemines, i o prados de 18 carros, y 
Stdps .b^lagayeá.de jyei;bpi, ^ ujia v iña , de e< 
' i & j b r n a L ^ ' T . l!. ,". . ' . V . 5oo 
- Idem sdp Valdecastril¡Q. ,, 
4 tierras trigales y centenales de 4 fane-
g$s, y, una^as^jcon su^ardia, que ha- .< < > : v. 
rá un' cuartillo 15 »; » » 
Idem de Grandoso. 
4 tiierras. trigales y centenales de una fa-
nega y 11 celemines, y 8 prados de 5 
carros y 3 montones de yerba, térmi-
no de id. y las Bodas 5o 
í d e m á e 'Valdepiélago. 
uj i t ' ' . ; i ' . i 
•M t.lV.W." 
>:. u*: . ; . . :»! ; g58 : • '4^0' • -958' 
8 >w;•••:-»;.'¡ .i,o38 á . o i g a 4 - : 2,019 *< 
14 tijerra^ de ^ fanegas y un celemín en • 
sembradura, y 11 prados de 5 y medio 
carros y 2 y medio montones yerba, 
t érmino de id. y Ranero. 80 » » » 
' F á b r i c a de Bonar. 
jllna (panera sitfi, en el misroo (pueblo per-
teneciente á id. 24 » » » »».•. . S5¿- „í "«S^O." '•55»' 
RENTA ANUAL. 
Clase de fincas. TRIGO. CENTENO. Importe a* Id. de la ea- Tipo par» 
»« calnda proctJcuca y i.luacon. R! yn f,s zs c.» f,s , s c» la tasac¡op p|la|iEacion. el remate. 
T 
Idem de la Vetilla. 
18 lierras trigales y centenales, de 11 fa-
negas y 6 celemines, 8 prados de i3 
carros y 5 halagares de yerba, un pa- u'. . \ ¿ \ 
cedero de dos carros y tíh balágar/én él " ; 
mismo término. ,.. , . ( , . . jSao...•.»' »« »} a¡ »; 3.3o.2 9.600 9.60a 
Colegiata de S.Jsidro de Leqn. • • 
U n quiñón de 12 tierras trigales y cente-
nales, una parte de hera, y una parte de 
pradera, término de esta ciudad, que • 
perteneció á jdidia^jppile^Ui,' qtje.bacen ,,;: r . : r ^ i r . 
ai fanegas. . : w*.-,:..^ . . . ' 90 ;. 3 »: 3: _|¡„. ['"¿ ';.'l!¿.5¿8 Ü.é¿0 —. 
O t r o ' q u i ñ ó n de "ib-tierras" El., término 
«le esta ciudad, y una parte de hera de 
i3 fanegas y 4 celemines. . . . ¿ . {£ 6 8 j? 6 8" ^ T S.^o O-G^g *? 9.679 "7 
Olro quiñón de i3 tierras trigales y cen- y un carro de paja, ' 
tenates, de 20 fanegas y 6 celemines, ^ 
una parte de hera, ,y otra de pradera, ^ 
término de esta ciudad que perteneció 
á id 90 a 8 »] ' a 8 i c ' 2.71^ '''••6';3^ |r'«'5 ' ''(>.^ $'iV* 
9 tierras jtrigales yicenlenales, una. parte « - •!<:';"',« 
de pradera con su riego de 14 fanecas 
y 4 celemines que perteneció á id.. . 80 a » » 2 »; » \ i.844 ,5;é46 °A5.64a 
Una huerta á las pasajeras, de cabida de y un carro de paja. * 
10 celemines de trigo, término de esta ' •i\ s> v *.•:»•. -.'.. '.' Í; 
ciudad 210 » ». »j ^ », >>: •y.Soo ' &.SbO1 '^'Sxi'o-
Una^huerta á la calleja de los difuntos, de «>.•.• .-i •. • • m t m 
un:i fanega trigo. . 260 » ». »; »; » 10.200 J.8oq 10.200 
Otra huerta á Cantarranas, término dees- •••*. • vn, v 
ta ciudad, de 2 fanegas y 4 celemi-
nes . gSo »'. »: »: »; » ' » • ág'&óó '• 'ai.Sóo 29.500; 
Una casa término de esta ciudad, á la ca- ' - i:1 
He de Renueva n ú m e r o 28, que perte^ 
npció .á id;, tsu íjgura de un trapecio con 
3.oi 3 pies de superficie 420 " » » » 10.197 9.4^0 io»i97 
; • ¡ v. 
Otra casa á la calle de la plazuela de San 
Isidro n ú m e r o 4) su figura un cuadrilá-
tero con 798 pies de superficie. . . . 36o » ». ». ;» » » ' 5.586 :8.;t'o6 Ó.tbó' < 
Olra casa á la calle de Santa Marina, tér- '" ! 
mino de esta ciudad número 18, su fi-
gui3: de 2 cuadriláteros con 484 pies de 
superficie 180 » ». »: »; » » 1.442 ^ . Q ^ O %.o5o 
Otra casa á la calle del fuerte de San Isi- Vv' - 1 ' 
dro n ú m e r o 4 i su figura de un cua-
drilátero con 4.606 pies de superficie. . 600 » » » •» ; » '''• r>''"'áí'.'OtiB'- 1 iSifJS^)1 ' i5 ' y íb ; ' 
Otra,casá á la ¡plazuela dé San Isidro, nú- * " * -•••>••• ••j3-:.:-¡ 
mero 5, de figura de un trapecio con 
738 pies de superficie. 240 » » » » » n 3.690 S. Joo 5.400 
i 
HENTA A N U A L . 
CNO. 
la tasación, pitalizaciuti. el rfinate. 
CU*! áe ííotos» Tmoo. CBNTE importe ,Je id. <¡e h ta- tipo para 
su cabida m-ocedencia y situación. « . vn i'5 7S r ' C5 i . . • •. •• • . ' 
9.900 9.9OC! 
Colegiata de S> Isidro. 1 •:' • " 
Otfa dasa al fuerte de San Isidro n ú m e r o 
- 1.%. efi figura' íjé;üñ: trapeciofcon^1.085 ; - i i \ • '. 
pies de superficie,.. . . . . . . . . . .440 » » <> » . » 9.42Ó 
Olilá casa al fuerte de S. Isidro h ú m e r o 5, 
'sü figUía dé dos trapecios de 21826 pies1 : ' '; ^ " 
. ; d? superficie., . ¡: . . * * . . , 380 », » », .. • »; » 8.53o 8.55o" 
Otra casa á la calle de los Descalzos nú-* ; ' ,.. ^ 
mero 2, su figura de un cuadrilátero 
con 1.938 pies de superficie, . » . . SSo V . » ; . X . . . , . » : . K s» :t2,t3S .taSyS 42.375 
ÓÉrá ¿asa--á1 la ¡Cazuela de los Descalzos, ' * '' '' 
n ú m e r o 7, su .figura de un trapecio con 1 í: !• 
1.7.68. pies:de sifpe f^ipie. > ::;•> . r ,^ . 440 ^ » ». >¿-(?i»;. JÍ-,,»;: é;63(* 91900 9.900 
Una éa¿a al cordal de. Sap Guisan, rnúmero . , ; 
3, su figura dé ú h cüadrdátérb caá 56i ' . "•* í ' ' * 
pies de superfitíife,;. r, . . i - ' . - . 1 ; » • 'latí!" . » »>;' t.402 ''í.700 í.700 
Otra casa á la calle de los Descalzos n ú - , -: •; 
. mero 3, ¡su figur^ de ¡un compuesto de - . ; ; ., 
~ •dos trápecios'cohi'^áS^ pies d£ s u p é t - ' j " i " " J ! " ' •' f 
ficie 36o »: »: *] 6} •!>•>•'*<• y M o "Uitíd'' g.ród1 
Otra casa á la calle de Sati Pedro de los 
, .h^rto^.número; 20, de figará, de un ~ l. . . . . • • ; r. • n,^ .\ 
Irapefcio con 63o pies de superficie. . .. i3p »; n, »; •'.»; »;s v» . i.8go s^jS . ü.da'S'; 
Otra casa á la pl'ááiüélá de los Desóaldos n ú - ' " ' ' • 
mero 8, su figura de un trapecio con 
918 pies de superficie. . . . . . . 490 » » » » » ,> 4.990 '*i.oa5 ir.oaS 
Cabildo catedral de León. , 
Una casa colegio á.la calle de San Pelayo» 
señalada con el n ú m e r o 8, su figura es 
un compuesto de 3 cuadriláteros con 
i3.554 pies de superficie.. . . . . „ too »: »; »: » ». » 26.466 3.000 26.466 
Otra á la calle de la Canóniga nueva n ú -
mero 17, su figura de 2 cuadriláteros 
con 15.iSg pies de superficie., . . 0600 .»: »: » . •» »; * 3 ,^621 i3.5oo 37.621 
Colegiata de S. Isidro. 
Una casa al fuerte de id., n ú m e r o 2, su fi-
gura de 2 trapecios con 4274 pies desu-
Perfieie. . . . . . 7 2 0 » » » » » „ 23.376 16.200 ¿3.376 
Un prado titulado Escobar, término de es-
ta ciudad, es de 16 fanegas de 2.a cali-
da,J « . í 4So o w » » » » 45.000 43.5oo 45.000 
Lo t/ue se anuncia al público á fin de que llegando á noticia de los sugetos que tienen pedida, 
m enagenacion, y demás personas que quieran interesarse en ellas, manifiesten por escrito si se 
ronjorman con el valor que se les marca para en su vista señalar dia vara el remate León L A r 
Mayo de 1843.^;. I. ¡ .^Cereceda. " : -* 
Comisión especial de venta de Éienes nacionales de la provincia de León. 
ANUNCIO. 
• n r .. 
Los remates celebrados en los dias 20 y 24 de Abril^ ultimo, ¡que se 
manifiestan en las 'ñoras de esta" Comisión y.aparecen en los Suplementos al 
Boletín del 26 y 29 del mismo, ban sido apróbacíps por ,el Sr. Intenden-
te de Renta.s de esta Provincia), en las eántidades- que demuestran las mis-
mas notas, á escepcion de la "\ ' . 
1 ";: ' Kéctoffar de' Cillañueva en.'. , ;| . . r . 5..Ó.P.0' 
La de San Pedro de los Olleros ©n. «•-^j.;¡ v . v.. » 22.000' 
.;. ,;>P oorLas 13 tierras? 3«prados y i í ¡ vinas en GillanueVá.. 35^óoó ' 
Y la de Sorriba que por estar en igüaT^ • , 
r ,. T matada en ej partido que en;esta.capital tiene qüe 
jugar la suerte. •-• • *'•/•''•' '•''* 
Que como mejoradas en los partidos H£ii.!s¡<fó apirólíiÉydos,én'.',l^{!.<p^i-
d.adgs quiq .van deinostíadas... 
Lo que se anuncia al público para su conocimiénto, segiin está.pféi'e-
ríidi)* Lebn. 3 de Mayó de iS^.-zFraricisco ffigéit'[PillábHlle,- ! , , >^ 
l^ebn: Imprenta de Miñón. 
